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Abstrak 
 
 
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengevaluasi dan memahami sistem informasi penjualan 
yang sedang berjalan pada PT. Saga Machie, menemukan permasalahan yang ada serta 
memberikan solusi kepada perusahaan dengan melakukan evaluasi terhadap sistem 
informasi penjualan yang digunakan oleh perusahaan, apakah kegiatan penjualan sudah 
berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan juga memastikan pengendalian - 
pengendalian yang dilakukan perusahaan sudah diterapkan dengan baik. Metode 
Penelitian yang dilakukan ialah tahap perencanaan, persiapan evaluasi, pelaksanaan 
evaluasi dan penyelesaian evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan cara studi 
pustaka, observasi, wawancara, checklist dan studi dokumentasi. Hasil yang dicapai 
ialah sistem informasi penjualan perusahaan sudah tergolong cukup baik dan masih 
terdapat kelemahan dalam pengembangan pelatihan dan tidak ada perencanaan jangka 
panjang terhadap TI perusahaan. Simpulan ialah pengembangan dan pelaksanaan sistem 
informasi dalam sistem penjualan perusahaan tergolong cukup baik, sedangkan untuk 
perencanaan jangka panjang dan pelatihan dalam perusahaan masih kurang baik. 
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